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mase, (koje m o g u d a izdrže visoke t empera tu re zaigrevainja p a i steril izaciju. 
Takve p las t i čne imaše od ikojih se izriađuju i veštačfca c reva proizvode se od 
uvoznog ma te r i j a l a i u našoj zemlji, k a o š to j e »Rillsan« Panoni je u Subot ic i 
koj i može da izdrži t e m p e r a t u r u sterilizaciije i d o 140° C. Još n e k e v r s t e goto­
vih c reva od p las t i čne m a s e uvoze se I U našu zemlju iz r azn ih zemalja. Po ja ­
vom te rmos tah i ln ih p ias tmasa omogućeno* je indusitrijji topl jenog sira d a dobi je 
proizvod Ikoji se može duže održat i , a d a p r i t o m e n e m a kala . 
Mi smo imal i pr i l ike d a ispi tamo neka creva od termoistafoiOinÄh plas t ičnih 
masa i uver i l i se, d a s e uz n a k n a d n o zagrevamje punjenih creva n a o d r e đ e n e 
t empera tu re , može dob i t i topl jeni s i r ikoji j e (sterilan i čija j e oidrživost p r a k ­
t ično neograničena . iNaša ispi t ivanja isu pokazala d a izvesna creva p u n j e n a t o p ­
l jenim s i rom n isu pokaza la proimenu n i za v r e m e držan ja od 4 meseca u t e r m o -
s ta tu n a t e m p e r a t u r i od 37° C. Ovo svakako da je vel ike mogućnost i d a s e t op ­
ljeni s i r s tav l ja u p r o m e t za v r e m e l e t a i u k r a j e v i m a g d e vlalda visoka t e m p e ­
ra tu ra , a uslovi .skladištenja isu slabi . 
Najzad d a potmanemo pakovan je u kut i j ice od specij'aikiih aiufolija koje se 
formiraju i he rmet ičk i za tvara ju u posebnim maš inama u samoj mlekar i . 
Ovaj način pakovan ja već su pr ihvat i le neke naše mlekare . Time smo d o ­
bi l i još jeldnu mogućnos t za dužu oidrživost topljenog sira , bolje zaš t ićenog i od 
k v a r a i kallinanja, neigo> š to j e pakovan je segmenta u alufoflijaima. Ako. t ome 
d o d a m o da se topl jen i s i r pun jen u kut i j ice od aiufolija, p r e m a z a n e speci ja l ­
n im termositaibiinim l a k o m mogu i steri l isati , onda v id imo d a od sadašn j ih 
»p o lukom er vi« top l jenog s i ra u kut i j i cama od alufolije možemoi (dobiti i » t r a j ­
n e konzerve«, či ja j e oldrživoist j ednaka onoj u l imenkama . P rednos t ku t i j i ca 
od alaifolijia n a d l i m e n k a m a je naroči to u tome š to one dolaze u mllekaru u »rol-
nama«, gde s e neposredno* p r e punjen ja formiraju u spec i jamim m a š i n a m a , 
t ako d a n e zauz imaju m n o g o pros tora . Sem itoga l imenke se k o d sikladištenja 
onečiste praš inom, t ako da se p r e upo t rebe mora ju p ra t i , š to s tva ra posebne 
troškove. T r e b a ipiak n a p o m e n u t i d a se zbog m e k o g mate r i j a l a ku t i j i ce p r i 
transpoirtu i d rugo j man ipu lac i j i lako' (deformišu i oštete za raz l iku od l imenki , 
koje su u tom pogledu minogo čvršće. 
E K O N O M I K A P R O I Z V O D N J E T O P L J E N I H S I R E V A * 
Đorđe Z O N J I i Dušan VITKOVIČ 
»Mlekosim« Poslovno udruženje za mlekars tvo , N. Beograd 
Nagli uspon pro izvodnje i p rome ta topl jenih sireva, m a n j e v iše u sv im 
zemljama s razv i jenom imilekarisikoim industr i jom, p reds t av l j a fenomen svoje 
vrs te . Svakako d a s u u p i t an ju imnogolbroijni faktori, ökonomski, komerc i j a ln i i 
tehnološfkoi-tehničke p r i rode , ko j i su luslovili ovu pojavu i ikoji s u očigledno 
p r i su tn i i ident ični , u većoj iMi manjo j mer i , u svim zemljama, iu ko j ima se ova 
g rana m l e k a r s k e indus t r i j e razvija. 
Uzevši u celini s v e ove faktore s j edne i tehnologiju proizvodnje .topljenih 
sireva kao procesa, s d ruge s t rane , može s e zaiklj.učiti d a ,je u p i t an ju j edan 
tehnološki postupak, koji i m a veliki značaj u na j š i r em smis lu reči z a nilelkar-
stvo. Ovaj značaj se manifes tuje p r v e n s t v e n o u regulaciomoj funkciji u n u t a r 
mlekarske industr i je , pošto indus t r i ja top l jen ih s i r eva apsorfocijom viškova 
s i ra dopr inosi stabilizaciji t rž iš ta n a t u r a l n i h s i reva, a osobito u per iod ima v e ­
likog pr i l iva mleka i smanjenog p lasmana n a t u r a l n i h sireva. Cikličnost ovih 
pojava je p r i su tna kako u mleka r s tvu naj razvi jeni j ih zemalja, t a k o i u zem­
l jama gde je m l e k a r s k a industr i ja u razvoju . 
Od nemanjeg značaja je i r egu la t ivna funkcija indus t r i j e topl jenih s i reva 
na sek toru tzv. »sekunda robe«, robe s d e f e k t n i m svojstvima, Ikoja j e nepo­
desna za d i r ek tnu prodaju . U ovom slučaju indus t r i j a topl jenih s i reva se p o ­
javljuje, n e samo k a o oplemenjivao, već i Ikao faktor ko j i smanju je gub i tke 
i š tete kod proizvodnje na tu ra ln ih s ireva. Na kra ju , indus t r i ja topl jenih 
sireva, b a r u razvijenoj formi preds tav l ja u većoj i l i manjo j m e r i k o n z u m e n t a 
ostalih mlečnih proizvoda i nuzproizvoda u miekarsikolj industr i j i , kao' što> su: 
mleko u p rahu , s u r u t k a u p rahu , top l jeno mas lo i d r u g i proizvodi m l e k a r s k e 
industr i je . Topljeni s i revi su vrlo d o b r a m a s a i za proizvodnju Ikombinovanih 
životnih n a m i r n i c a naročito 1 sa suhomesna t im pro izvod ima i povrćem. 
Sa komerci ja lne tačke gledišta i zvanredan razvoj ove grane mleka r ske in­
dustr i je može se svesti na nekoliko b i tn ih k a r a k t e r i s t i k a od kojih su najvažni je : 
— vel ika t ra jnos t topljenih sireva, pogotovo ako se p r imeni posebna t e h ­
nologija proizvodnje. Ovakav asor t iman topl jenih sireva, ukoliko se pakuje u 
l imenkama, može se čuvat i mesecima, pa čak i 2—3 godine. P r i rodno je da je 
ovakvo pakovanje namenjeno specijalnim potrošačima, odnosno po t r ebama npr . 
s tvaranje posebnih rezervi za po t rebe armije , nac iona ln ih katas t rofa i dr., 
— mogućnost čuvanja topl jenih s i reva odnosno prodaje, kako u vel iko-
prodaj i tako i u maloprodaji , bez r a sh ladn ih u ređa ja i h ladnjača po p rodav -
nicama; 
— savršeno pakovanje topl jenih sireva, mal ih , tačno odmerenih indiv i ­
dualn ih porcija, koje odgovaraju dnevn im p o t r e b a m a potrošača, omogućavaju 
širok p rome t ovih s i reva u samouslužnim p rodavn icama . 
In te resan tno je da je domaće t ržiš te t ako naglo pr ihva t i lo proizvodnju top ­
l jenih s i reva i bez posebnih p r ip rema tržišta , ili n e k e specifične obrade tržišta . 
Ne bi moglo da se kaže ni da su niske cene bi le u p i tanju , ni t i da je ovaj vid 
t rgovine m a n a koji način favorizovan, j e r j e činjenica da su topljeni sirevi 
uvek bil i skuplj i od na tu ra ln ih sireva. Isto se može reći i za asor t iman i k v a ­
l i tet topl jenih s i reva iz domaće proizvodnje, koj i svakako nisu dostigli onaj 
domet u pogledu kval i te ta i asor t imana koji se s reću na inos t ranom tržiš tu. 
Po svemu sudeći, po našem mišljenju, izgleda da je najveći prodor na do­
maćem tržiš tu izvršen pr i lagođavanjem topl jenih s ireva, ukusu i nav ikama sa-
v remen ih potrošača, odnosno pogodnost topl jen ih s i reva za brz i efikasan p r o ­
m e t u t rgovačkoj mreži . Ovome su vr lo mnogo dopr ine l i i odsustvo ka la od-
nosno gub i tka u t rgovačkoj mreži, i pored širokog asor t imana i bogats tva u 
ukusu i fizičkim svojs tvima topljenih sireva. Sve su to odlike topljenih sireva, 
koji su uslovil i da ovaj proizvod bude pr ihvaćen od svih kategor i ja potrošača, 
bez obzira n a k u p o v n u moć i navike u ishrani . 
P r e m a tome, iako je ova g rana mlekarske industr i je re la t ivno vrlo mlada , 
čak i na jmlađa , topl jeni s i revi su osvojili ne samo naše domaće, već i svetsko 
tržište. Kao što je poznato, počeci proizvodnje topl jenih s i reva u svetu, su n e g -
de god. 1922, što znači za nepun ih 50 godina proizvodnje, topljeni sirevi su zau ­
zeli vr lo važno mesto u ekonomici čitave mlekarske industr i je . 
Zvanični podaci o proizvodnji topljenih sireva u našoj zemlji ne postoje. 
In te resan tno je da ne postoji ni zvanična međuna rodna s ta t is t ika koja bi r eg i -
s t rovala sve tsku proizvodnju topljenih sireva, bar koliko je n a m a poznato. O t u ­
da, n i m e đ u n a r o d n e publ ikaci je o poljoprivrednoj proizvodnji Ujedinjenih n a ­
cija, kao što j e F A O organizacija, ne registruje zvanične poda tke o proizvodnji , 
iako je proizvodnja ostal ih mlečnih proizvoda regis t rovana. No, to ne znači, da 
pojedine zemlje ne reg i s t ru ju svoju domaću proizvodnju, naroči to u tome p r e d ­
njači S. R. Njemačka . 
P r e m a raspoloživim podacima koje su objavili naš i pojedini m leka r sk i 
stručnjaci , pro izvodnja topl jenih sireva u našoj zemlji vidi se iz sledeće t abe le : 
Tabela 1 









ukupno ^ 0 ^ 1 s * r 
Ukupno 
s i r e v i tooli sir ukupno t o p 4 " s i r 
1963 2.105 260 5.602 1.691 1.498 96 9.205 2.047 
1964 2.215 564 5.835 1.655 1.495 84 9.545 2.308 
1965 2.547 591 6.337 1.696 1.627 69 10.511 2.356 
1966 6.487 5.486 7.884 2.190 2.067 71 16.368 7.747 
N. p. 
1968 11.118 8.930 6.740 3.066 2.088 208 20.046 12.204 
1969 1) 12.665 7.140 7.220 3.601 n. p. n. p. 19.885 10.741 
1) Izvor podataka: za SR Hrvatsku »Pregled poslovanja mljekara u SR Hrvatskoj« 
od inž. Matej Markeša, 
za SR Sloveniju Tržište mleka u SR Sloveniji od inž. Milana Hafnera, 
za Srbiju podaci autora 
N. p. (nema podataka) 
Iako se podaci o proizvodnj i na tu ra ln ih s i reva iznet ih u tabeli , ne m o g u 
uzet i kao apsolutno tačni , iz godine u godinu, jer ni je ev ident i ran isti broj m l e ­
k a r a svake godine, po pojedin im socijalističkim republ ikama, ipak se podac i o 
proizvodnji topl jen ih s i reva mogu smat ra t i kao sasvim pouzdani . Ono što j e 
najbi tni je za anal izu poda t aka iz ove tabele, je svakako činjenica da se odnosi 
između količine u k u p n o proizvedenih s i reva i količine topl jenih s ireva, m o g u 
jasno pra t i t i . 
Proizvodnja topljenih sireva do god. 1965. je manje više s tagnirala , dok je 
god. 1966. naglo porasla, više nego t r i pu t a i to naroči to u SR Srbiji . Od god. 
1966. proizvodnja topljenih sireva je u s ta lnom ras tu i to mnogo brže nego što 
je poras t proizvodnje na tu ra ln ih sireva uopšte . 
Na p rv i pogled ovakvo stanje s ireva n a domaćem t rž iš tu izgleda pri l ično 
nerealno, je r je odnos između na tu ra ln ih s i reva i topl jenih s i reva suviše u ko ­
rist topljenih sireva. Tako npr . god. 1966. proizvodnja topl jenih sireva za t r i 
republ ike, u koj ima i postoji organizovana proizvodnja n a t u r a l n i h i topl jenih 
sireva, iznosila je 47 ° /o u korist topljenih s i reva od u k u p n e proizvodnje, a god. 
1969. taj je odnos bio 49,7 °/o opet u koris t topl jenih sireva. 
Međutim, po svemu izgleda da je ovakvo s tanje n a t rž iš tu s i reva naša s tva r ­
nost, na ravno da se ovde misli samo na indus t r i j ske m l e k a r e i organizovanu p r o -
izvoduju n a t u r a l n i h sireva, a ne i na proizvodnju indiv idualnog proizvođača. U 
pri logu ovoga navel i bi samo jedan pouzdan podatak , koji n a m se čini da odra ­
žava i našu s tvarnost , iako se odnosi na proizvodnju topl jenih s i reva u SR Nje­
mačkoj . Naime, p rema podacima dr Hors t Mücke-a od god. 1966. proizvodnja 
topl jenih s i reva u SR Nemačkoj je iznosila 60.434 tone i onda je ova proizvod­
nja preds tavl ja la više nego 45 °/o od u k u p n e proizvodnje sireva. 
Iako se ovome doda da je u SR Nemačkoj proizvodnja s i reva kod indivi ­
dualn ih proizvođača daleko manja nego u Jugoslavi j i , onda je zaista poras t 
proizvodnje topl jenih sireva više nego što su očekivali i najveći optimisti . 
To se lako može uočiti i iz investicionih u lagan ja u razvoju ove g rane in­
dustr i je . Poslužićemo se opet podacima iz SR Nemačke . Dok je god. 1955. po ­
stojalo u SR Nemačkoj 7 tvornica s godišnjim kapac i t e tom preko 1000 tona p r o ­
izvodnje topl jenih sireva, dotle je 1960. bilo 11 t akv ih tvornica . Napro t iv tvor ­
nice s man j im kapaci te tom od 500 ili ispod 500 tona godišnje proizvodnje, su 
u opadanju, npr . od 9 koliko ih je bilo u god. 1955. broj je opao na 4 u god. 1960. 
U našoj zemlji postoje 12 mlekara koje proizvode topl jene sireve. Svakako 
to nisu specijalizovane topionice, možda izuzetak čini samo mleka ra u Vel. 
Zdencima »Zdenka«. Ostale mleka re su kombinovanog t ipa koje u svome p r o ­
g r a m u poslovanja imaju i proizvodnju topl jenih s ireva, ali ne kao osnovni p r o ­
izvod. U tome i leži sušt ina ekonomike proizvodnje topl jenih sireva, što je iako 
proizvodnja ovih s i reva nije bila osnovni nosilac poslovne delatnosti , donosila 
najveće f inansijske rezul ta te . Ovo je samo još j e d a n dokaz da je topljeni sir 
proizvod koji skr iva još mnoge ekonomske mogućnost i . 
Što se tiče t roškova proizvodnje topl jenih s ireva, svakako je osnovni p r o ­
blem, s t r u k t u r a i cena na tu ra ln ih sireva n a t rž i š tu t j . s i rovine za proizvodnju 
topl jenih sireva. Rentabi lnos t industr i je topl jenih s i reva je d i rektno uslovi jena 
s rentabi lnošću proizvodnje sireva uopšte . Očigledno je da je ekonomičnost 
proizvodnje topl jenih s i reva utoliko veća, ukol iko se topionice snabdevaju s 
v iškovima sira na tržištu, bilo da ti viškovi pot iču od tržišnog suficita (veća po ­
n u d a nego traženje), ili sezonske uslovljenosti . Ug lavnom cene su u svakom 
slučaju niže nego ako je t ražnja veća od ponude . Ukol iko n e m a viškova sira 
n a tržištu, topionice su p r inuđene da o tkupl ju ju s ekunda robu, koja ne samo 
što bi tno ne smanjuje t roškove proizvodnje, već zna tno više umanju je kval i te t 
gotovih proizvoda. 
U pogledu kalkulac i je t roškova proizvodnje pokušali smo da dobijemo što 
verni je e lemente ka lkulac i ja t roškova proizvodnje topl jenih sireva od više mle ­
k a r a d i rek tno i da n a osnovu dobijenih elemenata iznesemo prosečne t roškove 
proizvodnje. 





za topljeni sir 
35 o/o 
1. s i rovina 74,10 o/o 73,56 o/o 
2. mater i ja l , neodvoj iva ambalaža i ostali 
pomoćni mate r i j a l 11,08 % 10,54 % 
3. amort izaci ja 0,50 o/o 0,56 'o/o 
4. ostali mate r i j a ln i t roškovi , 
pogonska energi ja i ostali 
režijski t roškovi 0,31 o/o 3,56 o / o 
5. uka lku l i san i lični dohoci 14,01 % l l , 78 0/o 
Pakovan je p redv iđeno u segmentima. Proizvodnja topljenih s i reva u l i ­
m e n k a m a namen jena za po t rebe JNA, ima nešto izmenjene t roškove proizvod­
nje. Bi tna raz l ika se pojavl juje u s t avkama sirovine i iznosi svega 70,11 °/o i 
mater i ja l za pakovan je 17,04 ° /o što je i razumljivo, je r su t roškovi l imene am­
balaže zna tno veći od ka r tonske ambalaže. Pakovanje topl jenih s i reva u l imen­
k a m a je obično od po 100 i 150 grama. 
Očigledno je da je učešće t roškova sirovine suviše visoko u svim ka lku l a ­
cijama, i ukol iko indus t r i j a topl jenih sireva želi da se stabil izira na t rž i š tu i što 
j e normalno , da post igne još veću ekspanziju, nužno se nameće da se reši p r o ­
b lem sirovine. Zapaženo je da je u svim kalkulac i jama upo t reba emulga to ra 
iznosila oko 2,8 do 3 kg n a 100 kg sirovine. 
Indus t r i ja topl jenih s i reva se u pogledu sirovine snabdeva kod nas ug lav­
nom iz dva izvora, i to : 
1. da m l e k a r e — topionice p re rađu ju normalnu robu iz vlas t i te pro izvod­
nje ili o tkupa, i 
2. da se kao izvor za s i rovinu pronalazi u p re rad i sekunda robe sops tvene 
proizvodnje ili o tkupom od drug ih proizvođača. 
Svakako, ovaj d rug i izvor nabavke sirovina i pored nap red n a p o m e n u t i h 
pozit ivnih funkcija, pošto omogućava proizvođačima sireva, k a k v u t a k v u r ea ­
lizaciju, kako im roba ne bi totalno propala, ovaj v id snabdevanja s i rov inama 
ne bi t reba lo da pos tane p raksa i pravi lo za topionice. Sa šireg ekonomskog 
gledišta topionice ne bi t r eba le da na ovakav izvor s i rovina zasnivaju svoju 
poslovnu pol i t iku i da se s tvara ju fondovi i akumulaci je n a r ačun nekoga ko 
već propada . 
Iako su ova izlaganja vrlo k r a t k a za donošenje konkre tn ih ekonomskih 
zakl jučaka, ipak se na osnovu svega onoga što je n a p r e d izneto, može zaključit i 
sledeće: 
Z A K L J U Č A K 
1. Sve mleka re — topionice, po našem mišljenju, t reba lo bi da uspostave 
što tešnju poslovno-tehničku saradnju i što jače koopera t ivne odnose, za duži 
v remensk i period, sa saradnicama kako bi obezbedile zd ravu sirovinu za svoju 
tekuću proizvodnju. Nabavka sekunda robe t r e b a da b u d e drugorazredna , a ne 
baza za vođenje poslovne poli t ike; 
2. m leka re — topionice t rebalo bi da o tvara ju svoje posebne sezonske po­
gone namenjene specijalno za proizvodnju n a t u r a l n i h s i reva za topljenje; 
3. t reba lo bi što p re da se reši tehnološki p rob lem proizvodnje beloga sira, 
samo za topl jenje bez obzira što ovaj sir t r e n u t n o bakter io loški ne odgovara, 
iako hemijski zadovoljava; 
4. da se t ra jno reši p i tanje proizvodnje n a t u r a l n i h s i reva bez kore n a m e -
njenih za topljenje, koji bi znatno smanji l i t roškove proizvodnje; 
5. da se reši pi tanje in terventnog uvoza n a t u r a l n i h s i reva za topljenje u k o ­
liko i k a d a se ukazuje pot reba za ovakvim uvozom. 
S A V R E M E N I A M B A L A 2 N I M A T E R I J A L Z A P A K O V A N J E 
ML IJEKA I M L I J E Č N I H P R O I Z V O D A 
Nebodša ŽIVlC, 
Ml jekara Ban ja L u k a 
D a n a s u svijetu ima razn ih s i s tema pakovan ja ml i jeka i mliječnih p r o ­
izvoda. Svi on i baziraju n a p r imjen i oplemenjenog pap i ra ili p las t ičnih m a t e ­
ri jala. 
In tenz ivn im razvo jem kemi j ske i ndus t r i j e kod nas , s t vo rena je ogromna 
pro izvodnja r azn ih folija, a s t im došlo j e i d o zamjene s taklene ambalaže 
u paJkovanjiu ml ječnih proizvoda. 
Odmah u poče tku pre laskom na s av remen i j a pakovan ja (uvozom novih 
strqjeva), pojavio se veliki p roblem osiguranja domaće folije i t a d a su ml j e ­
k a r e b i l e o r i j en t i rane n a uvoznu foliju. 
Danas je s i tuaci ja u odnosu n a d o m a ć u foliju zadovoljavajuća, p a j e ml je ­
k a r s k a indus t r i j a isključivo p reš la n a u p o t r e b u domaće folije. Kva l i t e ta p r o ­
izvoda domać ih proizvođača dost igla j e n i v o ' inostranih, a pojedine su folije 
i p remaš i l e u pogledu kva l i t e t e inos t rane p ro izvode . 
Ml jekara iu Banja Luci za svoja s a v r e m e n a pakovan ja kor is t i dvi je vrs te 
folije, i to : 
